Algunas notas sobre el subjuntivo espanol(1) by 髙橋 節子
　資料体として以下の2点を取り上げる。
１．Pilar Díaz, María Luisa Rodríguez, El subjuntivo 1 (nivel intermedio), 
Edinumen, 2002
２．José Amenós, Pilar Díaz, María Luisa Rodríguez, El subjuntivo 2 























＋接続法」を現在と未来に対する願望(expresar deseos sobre el presente 
y el futuro)、「que＋接続法」は未来に対する願望を表す(para formular 




　1. ¡Ojalá no esté lloviendo!
　　雨が降っていないといいな。



























の課では、me gusta muchísimo, me encanta, me emocionaの反対の表現
として取り上げられている。３つの例が挙げられている事から判断すると、
よく使われる表現であることが分かる。
　3.  Yo odio que aquí se cene tan tarde.　　
3　 ・Que te cunda.  仕事がはかどるといいね。
　  ・Que te sea leve.  （病気が）軽いといいね。

















“Me alegro”, “Siento”, “¡Qué lástima!”にque＋接続法を付け加える」とある。
会話の例として以下のようなものが挙げられている。
　5.  Me alegro de que hayas traído a tu primo a la fiesta.
　　いとこを連れてきてくれて嬉しいわ。
　　 Es que llegó sin avisar y pensé que no te molestaría.
　　実は急に来てさ、君は嫌がらないだろうと思ったんで。
　6.  ¿Sabes que ya he encontrado piso... Es barato, céntrico, comodo...
　　アパートを見つけたんだ。安くて、駅に近くて、快適なんだ。













・Perdona que te llame a estas horas.  
・〇 Siento llamarte a estas horas.
・× Siento que te llame a estas horas.
・Perdona que te haya gritado
・〇 Siento haberte gritado.






　“Me parece que”, “yo ya lo sabía que”, “Lo he oído en la radio que”, 
“creo que”, “ten en cuenta que”, “te recuerdo que”, “es evidente que” 
“Me parece extraño (raro, rarísimo) que”, “Es increíble que”, “me 
asombra que”, “es inexplicable que”, “no sería bueno que” 等に交じって、
「comprendo que＋接続法」の例が挙げられている。










る」というタイトルで、“No parece que, parece increíble que, dudo que, 
no creo que, es mentira que, es falso que, tampoco es cierto que, no es 
verdad que, no veo ni oigo que, no está claro que＋接続法” などの例が挙
げられている。
　“creo que, parace que, está claro que” は、「＋直説法」になるが、“no 
creo que, no parece que, no está claro”のように否定になると「＋接続法」
になることは良く知られている。
　８の会話文で、「no veo ni oigo que＋接続法」の例が出てくるが、あま
り扱われない例であり興味深い6。特に、oírに関して否定の場合に接続法
になる例文はどの辞書にも載っていなかった。
　8.  ¿Se oye correr agua desde donde estás?
　　君のいるところから水の音が聞こえる？






記述がある。Yo no veo que estén claras las condiciones.（私は条件がはっきりし
ているとは思いません）
　   『白水社大辞典』では、「否定文では、＋直説法・接続法」とあり、¿No ves que 





　9.  Ahora todo es diferente. No digo que tenga que ser tan estricto 






　10.  ¿No crees que el sonido más bonito de la Navidad es la carcajada 
de un niño?
 クリスマスで一番素敵な音は子供の笑い声だとは思いませんか？　
　11.  ¿No ves que yo ya estoy viejo para estas cosas?
 もうそんなことをする年じゃないってこと、分かるよね。
　12.  (......)pero no creas que vas a hacerme decir lo que no pienso.
 私に思ってもいないことを言わせようなんて思わないでね。













　14課では、quizá, tal vez, puede que, seguramente といった推測を扱う。
まとめると以下のようになる。
・A lo mejorは直説法と組む。 
・ Quizá, tal vezは、未来に言及する場合には通常、接続法。現在や過去
に言及する場合にはどちらも可
・ Seguramente8, probablemente, posiblementeで始まる文は、直説法、
接続法のどちらでも可能
・Es probable que, es posible queは、＋接続法









　14.  Se prevé que en el año 2010 estén listos, y en el mercado, aparatos 
de televisión y video que PERMITAN ver imagenes en tres 
dimensiones (sin el uso de las gafas especiales que SON necesarias 
8　 ¿Hace mucho que no ves a Ricardo?（リカルドに大分会ってないの？）
　   Sí, desde que se marchó del trabajo, pero mira, seguramente le vea el sábado, 





en la actualidad). (p.113)
  2010年には３Dのテレビやビデオが登場するだろう と 予想されて
いる（特殊な眼鏡は必要なくなる）
　15.  Actualmente se está trabajando en lo que se llama tabletas web, 
unos dispositivos planos que se PUEDAN colocar, por ejemplo, en la 
puerta del frigorífico para que con sólo pulsar un botón se puedan 










　16課では、cuando, hasta que , en cuanto, antes (de) queなど、時に関
係する従属節と接続法の用法について学習する。







・Después de que llegara la industria moderna,   
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・Después de que salieron los bañistas, 
・Después de que llearan los robots
　17課 は 仮 定 文 に つ い て で あ る。“Si, como, siempre que, siempre y 





　16.  Como no te comas los macarrones no tendrás helado de postre.
 マカロニを食べないならデザートのアイスクリームはなしよ。
　17.  Como te levantes de la mesa, mamá se enfada contigo.
 テーブルを立ったりしたらママが怒るよ。










9　 Como mientas otra vez, te castigaré.　また嘘をついたらお仕置きするよ。＝Si 
mientes otra vez, te castigaré.とある。（『中級』p. 346）
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スペイン語接続法に関する覚書（１）





・Si yo fuera tú 
・yo que tú（より口語的） 
・yo, en tu lugar, 





・Aunque es español, no le gusta el fútbol.
・Iré aunque llueva.　たとえ雨が降っても私は行く。












　　   Bueno, aunque me duele mucho la cabeza.
 いいわ、すごく頭が痛いんだけどね。
　21.  Oye, ¿tú tienes coche?　　
 君、車、持っている？





　22.  Oye, ¿y ya conoces a alguien allí?
 そこにはもう知り合いがいるの？
　　  No, a nadie. Pero es lo que menos me importa..(....).No, aunque 
todavía no conozca a nadie, digo yo que gente interesante habrá.
 (pp.151-2)
  いや、だれも。でもそれは一番どうでもいいことさ。(......) まだ知り
合いはだれもいないけど、面白い奴はいるだろうよ。
　23.  Los dientes de leche se arreglan, aunque después se cambien. 
(p.154)
 後で生え変わりますが、乳歯は治療します。
　24.  Pero es que yo ya no me siento bien aquí, papá. Estoy de mal 
humor, casi no hablo con vosotros, nos estamos distanciando aunque 










う観点は、次のEl subjuntivo 2 でさらに詳しく述べられる。
　25.  Los chinos fueron los primeros que usaron el papel moneda, hacia 
el año 650 de nuestra era. Aunque ninguno de esos billetes ha 
soportado el paso del tiempo, sabemos el aspecto que tenían gracias 






　26.  Pero no te canses porque ya lo tengo todo listo y me voy... aunque 
haya serpientes y aunque haya mosquitos, me voy... y aunque fuera 





　27.  Usted...Usted acaba de quitarme la cartera. ¡Haga el favor de 









　　   Aunque no la tenga, usted me la ha sacado del bolsillo. Le he visto 
cómo me la sacaba...
  たとえ持っていなくても、あなたが私の財布を盗んだんです。盗む
のを見ました。
　28.  Oye, Rafa, yo que tú no montaría ese caballo. Creo que es el que el 
otro día estuvo a punto de tirarme. (p.158)
  ラファ、僕ならその馬に乗らないな。その馬、この前もう少しでぼ
くを振り落としそうになった馬だよ。
　　   No, no. Te equivocas, conozco bien este caballo y no creo que sea el 
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